

























































Basic Research into the Historical Formation of
Academic Engineers in Britain (1)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































the Proceedings ofthe Institution ofCivil
Engineers,Part1,Vol.195,1914,p.372.によ
る。
32）W.Gordonの伝記情報は，IMechEProposition
Papers,1911による。
33）G.H.Guliverの伝記情報は，IMechEPropo-
sitionPapers,1903による。
34）J.B.Toddの伝記情報は，IMechEProposition
Papers,1929による。
35）A.Robsonの伝記情報は，IMechEProposition
Papers,1914による。
36）D.S.Stewartの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1917-18,No.1.;ICEPropositionPapers,
1932-33,No.22.による。
37）C.Pattersonの伝記情報は，IMechEPropo-
sitionPapers,1922による。
38）M.Davidsonの伝記情報は，IMechEPropo-
sitionPapers,1924による。
39）J.I.Carswelの伝記情報は，ICEProposition
Papers, 1930-31,No.10.による。
40）A.D.Rossの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1933-34,No.24.による。
41）W.Dudgeonの伝記情報は，ICEProposition
Papers,1936-37,No.29.による。
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